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Resumen: Se citan 103 especies de hongos, 12 Ascomycetes y 91 Ba
sidiomycetes, recolectados en hayedo, pinar y quejigal de Peña
Izaga (Navarra). Un total de 46 especies son nuevas citas para
el catálogo micológico de la provincia.
Abstract: 103 species of Fungi, of them 12 Ascomycetes and 91
Basidiomycetes, are cited in the present work. They have been col-
lected in woods of F ag.u.4 jy.lvat¿ca L., Que/icuj fLag.ln.e.a Lam. anH
Pln.u.4 n¿g./ia Arnold from Peña Izaga (Navarra) . 16 of the species
are new records for the micological catalogue of Navarra.
Introducción
Peña Izaga es un macizo aislado, de 1352 m de altitud, sitúa
do a unos 25 Km al SE de Pamplona. Su localización en cuadrícula
U.T.M. está dada por la signatura: 30T XN 2830.
La Peña está enclavada en la zona de transición entre el cli
ma templado oceánico y el mediterráneo, y constituye una barrera
orográfica para los frentes fríos que proceden del N0. Es por
ello por lo que su cara norte, la preferentemente estudiada, pre
senta mayor humedad.
Geológicamente, Peña Izaga es un sinclinal colgado constituí
do por estratos del terciario, oligoceno y mioceno, con tres ti-
pos de afloramientos:
- Conglomerados poligénicos del mioceno en la zona superior.
- Un estrato intermedio de areniscas con lutitas del oligoceno.
- Capa basal de areniscas, margas y lutitas del oligoceno.
La interacción entre el clima y los substratos geológicos,
en combinación con la geografía, determina la existencia de cua-
tro tipos de suelos dominantes:
- Rendzinas; Sobre rocas calizas, en zonas con moderada o fuerte
rendiente.
- Cambisoles calcicos: Sobre rocas calizas con alto contenido en
arcilla o limo, en áreas con pendiente moderada o nula.
- Regosoles: En pendientes moderadas, sobre margas.
- Litosoles: Asociados a Rendzinas y Cambisoles sobre rocas du-
ras en fuertes pendientes.
La vegetación dominante responde a las condiciones impues -
tas por el conjunto de los factores geológicos, climáticos, eda-
fológicos y altitudinales. Siguiendo una progesión altitudinal
se diferencian tres tipos de comunidades:
1.- En la zona más baja un matorral submediterráneo que marca la
transición entre las zonas de cultivos cerealistas y el quejigal
al que sustituye por degradación. Es una formación altamente de-
gradada a consecuencia de las actividades antropozoógenas.
2.- La banda intermedia está constituida por un quejigal en el
que domina Qae./tcuyi f.ag.Lae.a Lam.
3.- En las zonas altas, con mayor humedad debido a la condensa-
ción de nieblas, el H e.lle.boA.o-T ag.e.tum encuentra un habitat idó-
neo para su desarrollo, siendo uno de los más meridionales de
nuestra provincia, y que, por su escasa accesibilidad, se encuen
tra poco intervenido.
También se ha visitado un pinar de V¿nu¿ n.Lg.n.a Arnold ssp.
auotúaca, cuyo cultivo invade los dominios del quejigal.
La exploración y muestreo del material que presentamos se
efectuó en el período comprendido entre los meses de octubre de
1979 y abril de 1980. En cada salida estudiamos el hayedo, que-
jigal y pinar de replantación, si bien las comunidades naturales
hayedo y quejigal, fueron objeto de mayor atención.
Con posterioridad a la lectura de esta comunicación en el
IV Simposio de Botánica criptogámica, se realizó una nueva sali-
da cuyos resultados se añaden al presente trabajo.
Resultados
Citamos a continuación las especies encontradas en la fecha y há
bitat que se indican. En la ennumeración seguimos un orden alfa-
bético dentro de cada categoría
ASCOMYCETES
Be/it¿a mo/iLfLoim.x.4 (Tode ex Fr. ) de Notaris
140180
Abundante sobre madera de roble y haya.
Bi.¿poie.¿¿a cLtnLna (Batsch. ex Fr. ) Korf. & Carpenter
(= Calij.co.lla cLtnLna (Hedw. ex. Fr. ) Boud. ; = HelotLam cL-
tnLnam Fr . ) 
251079, 081179, 081081
Forma a g r u p a c i o n e s de numerosos individuos sobre la madera
descortezada de haya. Abunda especialmente en zonas h ú m e d a s .
Con.dy.ce.pyi rn.LLLtan.Ly) (L. ex St. Amans) Link.
081180
Sobre el caparazón de un coleóptero, en el borde del p i n a r .
Day3y.yicy.phu/) ce.ii-n.ayy (Pers.) Fuckel
070280
En grupos de numerosos individuos sobre madera de quejigo,
a b u n d a n t e .
Dayiyyicyphuy¡ vLn.aLn.eay) S.F. Gray
060380
Abunda, formando p e q u e ñ a s agrupaciones, sobre madera descor
tezada de Quencay) fLagLnea Lam.
DLatnype dLy)cLf.onmLy) (Hoffmann ex Fr. ) Fr.
070280
Forma grandes agrupaciones sobre la madera de haya.
DLatnype AtLama (Hoffmann ex Fr.) Fr.
070280
Al igual que el anterior, lo encontramos sobre madera de ha
ya.
HeLotLam jLn.actLg.en.am (Bull. ex M é r . ) Fuckel.
251079
Numerosos c a r p o f o r o s agrupados sobre madera de haya caída y 
descortezada.
Hypox.yLon {Lnag.LjLonme (Pers. ex Fr. ) Kickx. ^ 
(= Mypoxylon coccLneam Bull.)
251079, 081179, 081081
Muy abundante, sobre la madera de ramas caidas de haya.
Otldca bufoala (Pers.) 3oud.
081179
Rara. Sobre t i e r r a , entre la hojarasca del q u e j i g a l .
Sanco<)cy.ph.a coccínea (Fr.) L a m b o t t e
070200
P o c o abundante y de a p a r i c i ó n t a r d í a , se r e c o l e c t ó sobre raa 
dera de ha y a .
^Xulo/i ph.ae.na hy.poxy.lon (L.) D u m o r t i e r
251079, 031179
A b u n d a sobre Madera de h a y a .
B A S I D I O M Y C E T E S . A P H Y L L O P H O R A L E S
BJ.cnkan.dena adulta (Fr.) K a r s t .
(= Pol.ij.po/iui) adu.4tu.yi F r . ) 
251079
Poco f r e c u e n t e , sobre c o r t e z a de Faauj silvática L.
Clava/ila coinlculata Schff. ex F r .
(= Rana/ila connlculata Q u é l . ; = Clavadla mu-ócolde.4 F r . ) 
081179
Muy e s c a s a y c o n f i n a d a en el q u e j i g a l .
Clavanla {.l^tulo^a Holrask.
(= Clavanla an.dcn.La Eow. ) 
251079, 081081
Muy abundante en el h a y e d o , en zonas de suelo fresco y con
abundante m a t e r i a orgánica en d e s c o m p o s i c i ó n .
Clavadla f.u¿¿£onml-i (Fr.) C ó r n e r
(= Clavan-La ln.equalL¿ M u e l l . )
081179
Poco a b u n d a n t e , en el suelo del q u e j i g a l .
Qanodenma au-ótnale (Fr.) P a t .
(== PoXuponuA au.4tn.aX.L4 Fr. ; = P. adpen/sum Schultz. ; = Qano 
denma eunopaeum Stey. Bull.)
060380
Común, sobre troncos y tocones de haya.
Len^LteA be.tuX_i.na (Fr.) Fr.
(= DaedaXea be.tulj.na Fr. ) 
081179
Abunda sobre ramas caídas de quejigo.
PaneXXuA -ity.ptLcu/s (Bull. ex Fr. ) Karst.
081179, 070280
Abunda sobre tocones de roble y haya.
?eni-ophon.a quencLna (Fr.) Cooke
(= P. contLcaXLsi (Bull.) Bress. ; = The.Xe.phona quen.cX.na Pers.
ex Fr.)
140380
Abunda sobre ramas caidas de haya y roble.
PenX.oph.oia Lncannata (Fr.) Karst.
(= Th.eXeph.ona Lnc.an.nata Pers. ex Fr.)
081179
Bastante rara. Sobre madera de boj en el borde del hayedo.
PhXebLa nadLata Fr.
(= PhXebLa aunantLaca (Sow.) Karst, var. nadLata) 
060380
Rara. Sobre madera caída de haya.
PhuXlotopjL-ó nLduXan/s (Fr. ex Pers.) Gilb. & Donk ap. Pil.
070280
Muy rara. Se recolectó sobre madera de quejigo.
PXLcatuna f.ag.Lnea (Fr. ex Schrad. ) Peck.
(= PXLcatuna f.ag.Lnea Karst.; = Tnog.La cnL-ipa Fr. ) 
070280, 060380
Abunda sobre madera descortezada de haya.
9oJ-y.pon.u-o va/ti.u/¡ Fr.
(= P. e.Je.g.an-6 Fr. ; = P. nummuJa/iLuj Pers.)
081179, 081081
Muy abundante sobre ramas caídas de Que./icu¿ sp. en el que-
jigal.
ñama/iía aun.e.a (Fr.) Quél.
(= CX.ava.iLa au/ie.a Schff.)
251079
Abunda sobre tierra desnuda en el interior del hayedo.
'Ram.aiLa g.nac.LJi.4 (Fr.) Quél.
('= CJ.avaA.La QiacLJL¿ Pers.)
081179
Poco abundante. Se recolectó en el pinar, entre las acicu-
las del horizonte orgánico superficial.
Steieum kL/i-t>utum (Willd. ) Pers.
081179, 070280
Muy abundante sobre ramas y troncos abatidos de frondosas.
Ste./io.um Ln.4Lg.nLtum Quél.
251079, 070280
Abundante, sobre madera de haya.
1n.ame.te.4 ve./i¿L<LoJon. (Fr.) Pil.
(= PoJy.poauj ve.i-ii.co Jo i Fr . ) 
251079, 070280




Raro en la zona. Se presenta sobre humus en el suelo del
quej igal.
Chnoog.omph.uyi n.utLJus> (Schff. ex Fr. ) O.K. Miller
(= Qom.phLd.LuA n.utLJu¿ (Schff. ex Fr. ) Lund. & Nannd. ; = 
Q. vL-icLdu4 L. ex Fr. ) 
081179
Abunda en zonas aclaradas y en el borde del pinar, sobre tie
rra.
CJLtopLJu/¡ pnunuJuA (Scop. ex Fr. ) Kummer
251079
Muy escaso, sobre suelo desnudo en el borde del quejigal.
CJ.Ltocy.be. de.aJ.bata (Sow. ex Fr. ) Kummer
081179
Abunda en el interior del pinar, sobre suelo cubierto de
acículas.
CJLtocy.be. aeotnopa (Bull. ex. Fr. ) Quél.
251079
Abundante en el hayedo, sobre suelo cubierto de hojarasca.
CJLtocybe aLbba (Pers. ex Fr. ) Kummer
(= C. Lnf.un.dLbuJLf.OH.mLy¡ (Schff. ex Fr. ) Quél.)
251079
Muy común, crece formando grupos sobre la hojarasca en el
quej igal.
CJLtocybe hydn.ogn.amma (Nul. ex Fr. ) Sing.
(= OmphaJLa hydn.ogn.amma Fr. ; - C. gaJJLnacea ss. Rick.; = 
C. gaJJLnacea Scop. ss. Kühn.)
081081
Muy abundante, se recolectó sobre hojarasca de haya, donde
crece en forma cespitosa.
CJLtocybe nebuJa/iLsj (Batsch. ex Fr. ) Kummer
251079; 081179
Muy abundante en el hayedo, formando grupos sobre tierra;
aparece también en el pinar.
Cl¿tocy.ba odona (Bull. ex Fr. ) Kummer
251079
Común en el q u e j i g a l , crece formando grupos sobre el sue-
lo.
Cl.Ltocy.be. Miave.ole.riyi (Schum. ex F r . ) Kummer
(= C. acicala Fr. ; = C. ab-íoteta s s . M e t r . ) 
081179
A b u n d a n t e en el p i n a r , en suelos c u b i e r t o s por m u s g o s , en
tre los que p r e d o m i n a 9 AeudoAcle.no podlum. punum (Hedw. ) F l e i s c h .
Coltybta d/iy.opklla (Bull. ex F r . ) Kummer
(= ftaA.a4m.l114 diyopkllaA (Bull. ex F r . ) K a r s t . ; = Colly-
bla aquo/¡a (Bull. ex F r . ) K u m m e r ; . = ft. d/iyo pkllluA var
aquoAUA (Bull. ex F r . ) Rea)
081081
Es muy abundante sobre la h o j a r a s c a . En h a y e d o y quejigal
CcntlnanluA bultla/idl (Fr.) Fr.
251079
A b u n d a n t e en grupos de p o c o s individuos sobre la h o j a r a s -
c a en h a y e d o y q u e j i g a l .
CoA.tlnan.luA cyanopuA S e c r .
251079
A b u n d a sobre suelo c u b i e r t o de h o j a r a s c a en el b o r d e del
h a y e d o .
CoAtln.an.luA InLnactuA Fr. ex F r .
251079
A b u n d a n t e sobre s u e l o , entre la h o j a r a s c a del q u e j i g a l .
CoAtlnanluA laAg.UA F r .
251079
V a r i o s e j e m p l a r e s de gran tamaño recogidos sobre suelo en
el interior del q u e j i g a l .
CoAtlnanluA AujLoollvace.UA F r .
251079
A b u n d a sobre la hojarasca de los h a y e d o s .
ContLnanLuA LnLvLaLLA L g e .
(= C. co-H.Ln.Ltu.yi a u c t . p l u r . non Fr. ) 
251079
Es abundante en la zona, sobre suelo con hojarasca tanto
en el h a y e d o c o m o en el q u e j i g a l .
QaLenLna badLpe.A (Fr.) K ü h n .
081081
Muy p o c o f r e c u e n t e . Se desarrolla sobre m u s g o s , r e c o l e c -
tada en el interior del h a y e d o .
He.be.Loma ALnapLganA (Paul, ex F r . ) G i l í .
(= H, cnuAtuLLn.Lf.onme. s s . Rick.)
2 5 1 0 7 9 , 081179
Muy abundante en la zona, forma grandes grupos en el pinar
y en el q u e j i g a l .
h'ugnophon.UA conLcuA F r . ex Scop.
081179
Poco a b u n d a n t e . Se halló en un borde de camino juanto al
quej i g a l .
HugnophonuA dLchnouA K ü h n . & Romagn . 
(= Ag.an.LcuA LLmacLn.UA P e r s . non Fr. ) 
251079, 081179
A b u n d a n t e sobre suelo c u b i e r t o de hojarasca tanto en h a -
yedo c o m o en q u e j i g a l .
Hy.gnoph.onuA ebunneuA (Bull. ex F r . ) F r .
2 5 1 0 7 9 , 081179
Muy a b u n d a n t e , aparece en laxos grupos sobre el suelo c u -
b i e r t o de h o j a r a s c a en el b o r d e de hayedo y quejigal.
Hy.phoLoma jLaAcLcuLane (Huds. ex Fr. ) Kummer
251079
A b u n d a n t e , en g r u p o s densos sobre tocónos de haya más o 
m e n o s e n t e r r a d o s .
Hy.pkoloma -iublate/iltlum. (Fr.) Quél.
251079
Abundante, crece en grupos sobre tocones de hayas y queji
gos.
Jnocy.be obAcuna (Pers. ex Pers) Gilí.
081179
Escasea sobre tierra en el interior del pinar.
Jn.ocy.be ¿cabella (Cooke) ss. Heim
281179
Escaso. Sobre suelo desnudo de taludes en el borde del
quej igal.
Lacca/ila am.eth.y-itina (Bolt. ex Hooker) Murr.
251079




Abundante en zonas con hojarasca de hayedo y quejigal.
Lactan.lu.4 pallldu-i Pers. ex Fr.
251079
Muy abundante, sobre tierra cubierta por hojarasca, den-
tro del hayedo.
Lacta/ilusi -iang.ulf.luuy} (Paul, ex) Fr.
081179
Muy abundante. Aparece en grupo sobre tierra en el borde
del pinar y claros del interior.
Lacta/iluA -iubdulcl-i Bull. ex Fr.
251079
Es común en el hayedo.
Leplota pyieudo felina Lge.
251079
Abunda en zonas terrosas con hojarasca en el hayedo.
LepL-ita nuda (Bull. ex F r . ) C o o k e .
(= Rhodo pax.LLLu¿ n.udu.4 F r . ex Bull.)
251079
A b u n d a , c r e c i e n d o en g r u p o s , en zonas húmedas del hayedo
con c u b i e r t a de h o j a r a s c a .
La.pL/ita piñonata (Fr. ex F r . ) Cooke
(= ftkodopax.LA.JLaA -iae.vu-i Gilí.)
081179
A b u n d a en zonas de pinar aclarado, formando g r u p o s .
Le.uco pax.LLLu¿ / (A.S. ex Fr. ) Kühn.)
081179
E s c a s o . Sobre tierra en el p i n a r .
ftac/wLe.pLota m.a¿toLde.a (Fr.) Sing.
(= LepLota umbonata L g e . ) 
2 5 1 0 7 9 , 081081
A b u n d a sobre t i e r r a , aislada o en grupos de pocos indivi-
duos en el h a y e d o .
l<\ac/ioLe.pLota  (Scop. ex F r . ) Sing.
251079
C o m p a r t e los m i s m o s hábitats con la anterior e s p e c i e , si
bien es m e n o s a b u n d a n t e .
 Le. pLo ta ih.acode.4 (Vitt.) Sing.
251079
M e n o s a b u n d a n t e que las a n t e r i o r e s , ocupa las mismas e s -
taciones . 
ttaiayimLu.4 ch.o¿idaLL¿ F r .
251079
Entre la h o j a r a s c a del h a y e d o . A b u n d a n t e .
ftlaaa-im.Lu'} .,.. (Pers. ex F r . ) F r .
(= fll. ce./iatopu-i P e r s . )
251079
Abundante. Sobre hojarasca en el quejigal.
fíana^mluA nolula (Scop. ex Fr. ) Fr.
251079
Abundante. Se encontraron varios carpóforos en grupos, so
bre madera de haya.
tñanaAtnLuA Aplacknolde¿ Fr . 
081179
Bastantante raro, sobre hojas de quejigo
fllanáAmlu-ó luykneL Bk. & Br.
(= h. globulanlA Fr. in Quél.)
251079
Bastante abundante, sobre hojarasca del hayedo.
ne.lano-Le.uca me.laleu.ca (Pers. ex Fr. ) Mre.
( = fll. vulg.an.L4 Pat.)
081179
Sobre tierra, entre las acículas caidas en el interior del
pinar. Abundante.
ftucena cnocata (Schrad. ex Fr.) Kummer
251079, 081081
Rara. Sobre tierra, entre la hojarasca del hayedo.
Wucena galenlculata (Scop. ex Fr. ) S.F. Gray
081081
Forma agrupaciones de numerosos individuos sobre tocones
de haya. Abundante.
fiucena polugnamma (Bull. ex Fr. ) S.F. Gray
081081
Abunda sobre madera caida y muy descompuesta de haya.
ny.ce.na puna (Pers. ex Fr. ) Kummer
(= ñ. pAeudopuna Cke.)
251079
Abundante, sobre tierra en borde de camino así como entre
la hojarasca del hayedo.
Oudem.an-iLeLLa LongLpe-i (Bull. ex St. Amans) Mos.
(= CoLLybLa long.lpe.yi Fr. ex Bull. ; = Xe./iula long.lpe.-i R.
Maire)
251079
Aislada, entre la hojarasca del interior del hayedo.
Oudem.an.yi¿ella iadi.ca.ta (Relh. ex Fr. ) Sing.
(= CoA.Ly.bLa ladLcata Fr. ex Relh.)
251079
Abundante. Sobre tierra entre hojarasca del hayedo.
PLe.uiocy.be.LLa LLgnatLLLyi (Pers. ex Fr. ) Sing.
(= ?Leuiotuy¡ LJ.gnatLJ.Lyi Fr. ) 
070380
Muy rara. Sobre madera en el quejigal.
? LeuioteLLu-i candLdL-iALmuyi (Bk.-Curt.)
081081
Sobre madera descortezada de haya, en grupos.
PLeuiotuys coinuco pLae Paul, ex Fr. ) 
(= f. co/inucopLoLdeyi Pers.)
081081
Poco abundante, se presenta sobre madera de haya.
fJLuteuy¡ atA.Lc.apLLLu.-i (Secr.) Sing.
(= P. ce/ivLnuyi (Schff. ex Fr. ) Kummer)
251079
Abundante. Sobre todo en quejigo.
PLuteuyi ch.iy.yiophaeuyi (Schff. ex Fr.) Quél.
(= f. -x.antnoph.aeuA P.D. Orton)
081081
Sobre madera muy descompuesta de haya.
TX.ute.u.4 4ati.ci.nu4 (Pers. ex'Fr.) Kummer
081081
Recolectado en el mismo habitat que en el anterior.
f4e.udoclltocy.be. cuatki.jLQim.LA (Bull. ex Fr. ) Sing.
081179
Muy abundante, sobre tierra entre la hojarasca del queji
gal.
"Rilado ph.uli.U4 un.da.tu4 (Fr.) Quél. ss. Bres.
081179
Muy raro, sobre tierra en el interior del quejigal.
7lu44uta eme.ti.ca Fr.
251079
No es rara en lugares umbríos del hayedo, sobre tierra c 
bierta por la hojarasca.
ñu44ula XLiacea Quél.
251079
Menos abundante que la anterior. Terrícola en el hayedo.
<Ru44uX.a 4ang.ui.nea Fr . 
(= R. n.04acea Fr . ) 
051179
Abundante en el pinar. Es terrícola, entre musgos y agu-
jas de pino.
Sui.X.lu4 luteu4 (L. ex Fr. ) S.F. Gray
(= BoX.etu4 Xuteu4 Fr. ex L.)
081179
Muy abundante en los claros del pinar. Terrícola.
T A.i.ckoX.oma aXbobn.unneum (Pers. ex Fr. ) Kummer
(= T. 4t/ilatum (Schff.) Quél.)
251079, 081179
Muy abundante. Forma agrupaciones de numerosos carpóforos
en los claros del pinar.
TnLckoloma álbum (Schff. ex Fr. ) Quél.
081179
Abundante en el quejigal. Terrícola
Tn.Lcho-Loma atno¿quamo¿um Chév.
251079, 081179
Abundante. Terrícola en hayedo y pinar.
TnLckoloma onLn.ube.riA- Quél.
251079
Muy abundante. Sobre suelo mineral, en taludes de caminos
y en los bordes de las formaciones boscosas (Hayedo, quejigal y 
pinar).
Tn.Lckoi.oma Acaiptunatum (Fr.) Quél.
251079
Raro. Sobre tierra, en el quejigal.
Tn.LckoA.oma AquannuloAum Bress.
(= T. atnoAquamoAum Chév. f. AquannuioAum Bress. ;=T. munL 
naceum Quél.)
251079
Raro. En taludes del borde del hayedo.
T/iLckoloma ju.lpkun.eum (Bull. ex Fr. ) Kummer
251079
Raro. En el interior del quejigal, sobre tierra cubierta
de hojarasca.
TnLckoloma tenn.eum (Schff. ex Fr. ) Kummer
081179
Muy abundante. Borde del pinar y claros del interior.
TnLckoloma UAtaioLdeA Romagn.
081179
Abundante. Terrícola entre la hojarasca del quejigal, for
ma pequeños grupos.
BASIDIOMYCETES. GASTEROMYCETES
CuathuA AtnLatuA (Huds. ex Pers. ) Willd. ex Pers.
(= C. HLnAutuA (Schff.) ex Quél.)
060380, 081081
Muy abundante. Sobre ramas caidas y descortezdas de haya,
así mismo se ha recolectado sobre tierra.
QeaAtnum tnLptex. Jungh.
081081
Abunda entre la hojarasca, en el interior del pinar.
Discusión y conclusiones
Se cita un total de 103 especies de macromycetes, de los
que 12 son Ascomycetes y las 91 restantes Basidiomycetes.
El pinar de replantación es la unidad menos rica en flora
fúngica. Sólo 17 especies se han recolectado en él. Se trata de
un pinar relativamente joven, en el que todavía no se han esta-
bilizado los factores ecológicos que afectan a la estabilidad
del sistema. Por otra parte, está muy intervenido por el hombre
y, además, se sitúa en la zona más baja de Peña Izaga, lo que de
termina una menor humedad ambiental. Todos estos datos sin duda
influyen en su menor riqueza fúngica. El 76% de las especies re-
cogidas en el pinar son exclusivas del mismo.
Con 39 especies, el quejigal presenta una micocenosis más
diversificada que el pinar. La comunidad presidida por la cupu-
lífera es muy variada desde el punto de vista fanerogámico, lo
que sin duda contribuye a explicar su mayor diversidad fúngica.
Por otro lado su situación a media ladera en áreas menos accesi-
bles al hombre ha permitido su mejor conservación. El 66% de las
especies recolectadas en el quejigal son exclusivas del mismo.
El hayedo, situado en la parte más alta, más húmeda y me-
nos accesible, es la comunidad mejor conservada de la Peña, por
tanto, es el biotopo más rico en flora fúngica. En él se han re-
colectado un total de 61 especies. El 73% de los hongos del ha-
yedo no se han encontrado en los otros bosques.
Sólo una especie: TnLckotoma onLnubenA Quél., se ha reco-
lectado en taludes y bordes de caminos de las tres unidades estu
diadas. Un total de 16 especies (OtLdea buf.on.La, Bj.enkandena
adapta, PenLophona Lncannata, PkutlotoPALA nLdulaA, VlLc.atu.ia
(.aaLnea, 3nocu.be. ¿cabe.Ha, Le.pi.ota pA&udofLelLna, Leucopay.LA.luA
aman.u/i, ñanaAmLuA A ptachno Lde.A , P leuno cabella ILanatLLLA, fle.un.o_
tettuA candLdLAALmuA, P JLeunotuA connucopLae, RhodopkuituA unda-
tuy¡, HuA/suia iiiacea, Tn.Lch.oi.oma atno^quamojuní, Tn.Lcko-loma u¿ta-
loi.de.si) son posibles nuevas citas para el catálogo micològico de
Navarra.
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